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พืน้ฐาน วธิกีารดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 








สอดคลอ้งกบัผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน  5  คน ไดค้่า
ระหว่าง  .60 - 1.00   และจดัสนทนากลุ่ม   















ระดบั มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั  .89  กลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัปทุมธานี 





พฒันาขึน้ประกอบดว้ย 3 หลกัธรรม ได้แก่ หลกั
ทศพิธราชธรรม 10 ประกอบด้วย 10 ด้าน 
จํ านวน 56  ข้อ   หลักพรหมวิหารธรรม  4 
ประกอบด้วย  4 ด้าน จํ านวน 21  ข้อ  และ
หลักสังคหวัตถุธรรม 4  ประกอบด้วย 4 ด้าน 
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พบว่า หลกัทศพธิราชธรรม 10 โดยรวมและราย
ดา้น 8  ดา้นมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุ่ด ม ี
2 ด้านคือ ด้านทานและตปะมีความเป็นไปได้ใน
ระดบัมาก  หลกัพรหมวหิารธรรม 4โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านมีความเป็นไปได้ในระดับมาก
ทีส่ดุ  หลกัสงัคหวตัถุธรรม 4โดยรวมและรายดา้น 
3 ดา้นมคีวามเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุ่ด  และม ี
1 ดา้นคอื ดา้นทานมคีวามเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
 




  This research regarding a 
development of Buddhist ethical leadership 
model of Basic Education school 
administrators had the objectives of 
developing a Buddhist ethical leadership 
model of basic education school 
administrators and examining the feasibility of 
the Buddhist ethical leadership model of 
Basic Education school administrators. The 
researches were conducted in 3 stages as 
follows. Stage 1 Building a Buddhist ethical 
leadership model of Basic Education school 
administrators by conducting document 
analysis and in-depth interviewing 10 key 
informants. Stage 2 Developing the Buddhist 
ethical leadership model of Basic Education 
school administrators by having 5 experts 
examine its content validity and then 
calculating Index of Item-Objective 
Congruence (IOC),  obtaining the values 
between .60 - 1.00. A focus group discussion 
of 10 experts was managed to examine the 
appropriateness of the Buddhist ethical 
leadership model of Basic Education school 
administrators. The expert group, by 
consensus, opinioned the model appropriate 
to be used as a management model for 
school administration. Stage 3 Examining the 
feasibility of the Buddhist ethical leadership 
model of Basic Education school 
administrators using a 5-level rating scale 
questionnaire with the alpha reliability of .89 
The samples consisted of 166 school 
administrators in schools under the Office of 
the Basic Education Commission, Pathum 
Thani Province. Data were analyzed by mean 
and standard deviation.  
 The research results revealed as 
follows. 
 1. The Buddhist ethical leadership 
model of Basic Education school 
administrators that was developed consisted 
of 3 moral principles: Royal Virtues 10 having 
10 aspects with 56 items, Sublime States of 
Mind 4 having 4 aspects with 21 items, and 
Base of Sympathy 4 having 4 aspects with 20 
items.  
 2. The results of the examination of 
the feasibility of the Buddhist ethical 
leadership model of Basic Education of 
school administrators by the sample group of 
school administrators revealed as follows. 
The Royal Virtues 10 as a whole and 8 
aspects were opinioned at the highest 
feasibility level and 2 aspects, i.e. the Charity 
and Tapa were opinioned at the high 
feasibility level. The Sublime States of Mind 4 
as a whole and individual aspects were 
opinioned at the highest feasibility level. The 
Bases of Sympathy 4 as a whole and 3 
aspects were opinioned at the highest 
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feasibility level and 1 aspect, the Charity, was 
opinioned at the high feasibility level. 
 
Keywords: Model Development, Buddhist 
Ethical Leadership,Basic Education School 
Administrators 
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การตดัสนิใจ  และเพิม่พลงัอํานาจให้บุคลากร มี
การสร้างผู้นําทุกระดบัให้มีจริยธรรม และนํามา
ปรบัปรุงโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธผิล  เน้นวธิกีารใช้
คนเป็นศูนย์กลาง (People-Centred Approach) 
เน้นการจูงใจให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีด่ ี โดยใชห้ลกัการมสีว่นร่วมในการสรา้ง








จ ริ ย ธ ร ร ม ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย 3 หลกัธรรม 
ไดแ้ก่ หลกัทศพธิราชธรรม 10 หลกัพรหมวหิาร
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 ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 
3 ขัน้ตอน ดงัน้ี   






ประกอบดว้ย 3 หลกัธรรม และองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. หลกัทศพิธราชธรรม 10  
            1) ทาน 2) ศลี 3) ปรจิจาคะ 4) อาชชวะ 
5) มทัทวะ 6) ตปะ 7) อกัโกธะ 8) อวหิงิสา  9) 
ขนัต ิ 10) อวโิรธนะ 2. หลกัพรหมวิหารธรรม 4  
1)  เมตตา 2) กรุณา 3) มุทติา 4) อุเบกขา 3. 
หลกัสงัคหวตัถธุรรม 4  1)  ทาน 2)  ปิยวาจา 
3) อตัถจรยิา  4) สมานตัตตา  
 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันารปูแบบภาวะผู้นํา
จ ริยธรรมทางพุทธศาสนาของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  ขัน้ที่ 1 ตรวจรูปแบบ
โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่าน เพื่อหาค่าความเทีย่งตรง
เชงิเน้ือหา  และค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ได้
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง .60 - 1.00 ขัน้ที ่
2  ปรับแก้ ไ ข รูปแบบ และจัดสนทนาก ลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน  เพื่ อพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบ ขัน้ที่ 3 สรุปผลและจดัทํา
รูปแบบภาวะผู้นําจรยิธรรมทางพุทธศาสนาของ
ผู้บริห ารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่ อ นําไป
ตรวจสอบความเป็นไปได ้ 





ของผู้บริหารฯแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดับ ตามแนวทางของ ลิเคิร์ท และทดลอง
เครื่องมอืกบักลุ่มตวัอย่างผูบ้รหิารสถานศกึษา 30 
คนเพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ไดค้่าความเชื่อมัน่ของ







ผูบ้รหิารฯประกอบ ดว้ย 3 หลกัธรรม ไดแ้ก่ หลกั
ทศพธิราชธรรม 10 ประกอบดว้ย 10 ดา้น คอื 1) 
ทาน 2) ศลี 3) ปรจิจาคะ 4) อาชชวะ  5) มทัทวะ 6) 
ตปะ  7) อกัโกธะ  8) อวหิงิสา  9) ขนัต ิ 10) อวโิรธ
นะ จาํนวน  56 ขอ้ หลกัพรหมวหิารธรรม 4 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื  1)  เมตตา 2) กรุณา  3) 
มุทติา 4) อุเบกขา จาํนวน 21 ขอ้ และ หลกัสงัคห
วตัถุธรรม 4 ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื 1) ทาน 2) 
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พุทธศาสนาของผู้บริหารฯ ซึ่งประกอบด้วย 3 
หลกัธรรม ได้แก่ หลกัทศพิธราชธรรม 10 หลกั




ทศพธิราชธรรม 10 รายดา้นพบว่า มรีะดบัความ
เป็นไปได้มากที่สุด 8 ด้าน  เรียงตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านอาชชวะ 
อวหิงิสา  อวโิรธนะ  มทัทวะ  ขนัต ิ ศลี  อกัโกธะ  
และ ปรจิจาคะ ด้านทีม่รีะดบัความเป็นไปได้มาก 
2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทาน และตปะ หลกัพรหมวหิาร
ธรรม 4 มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  
ทัง้ 4 ด้าน เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยได้แก่ ด้านมุทิตา  เมตตา  กรุณา และ
อุเบกขา  และหลักสังคหวัตถุธรรม 4 มีความ
เป็นไปได้อยู่ ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน  เรียง
ตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ ด้าน
สมานตัตตา  ปิยวาจา และ อตัถจรยิา และมคีวาม
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 1 ดา้น คอื ดา้นทาน 
 






ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 3 
หลกัธรรม ได้แก่ หลกัทศพธิราชธรรม 10  หลกั









ภาวะผู้นําทางจริยธรรม เรื่องทาน (การให้) 
อักโกธะ (ความไม่โกรธ ) อวิโรธนะ (ความ
ยุตธิรรม) และอาชชวะ (ความเป็นผูต้รง)   
 1.1 หลกัทศพิธราชธรรม 10 เป็นหลกั 
ธรรมของภาวะผูนํ้าจรยิธรรมทางพุทธศาสนาที่











สขุ  [6]   อกีทัง้ ตปะ ช่วยใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา




ควบคุมจติใจใหพ้อใจกบัความเรยีบง่าย  ไม่ลมืตวั  
และไมใ่ชจ้่ายฟุม่เฟือย [7]   รวมถงึ ขนัต ิทาํให้
สามารถ อดทนต่องานทีต่รากตราํ ต่อความ
เหน่ือยยาก  ถงึจะลาํบากกายเหน่ือยหน่าย
เพยีงไร กไ็ม่ทอ้ถอย  ถงึจะถูกยัว่ถูกหยนัดว้ยคาํ
เสยีดสถีากถางอย่างใด  กไ็มห่มดกาํลงัใจ ไม่ยอม
สละทิง้กรณีทีบ่าํเพญ็โดยชอบธรรม [8]  
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 1.2 หลกัพรหมวิหารธรรม 4   เป็น
ธรรมะประจาํใจของผูป้ระเสรฐิหรอืผูม้จีติใจ
ยิง่ใหญ่กวา้งขวางดุจพระพรหม ม ี4 ดา้นคอื  
เมตตา  กรุณา  มุทติา อุเบกขา  ผูนํ้าทีด่สีามารถ
นําไปใชเ้ป็นตวัอย่างทีด่ไีด ้  เป็นหลกัธรรมประจาํ
ใจทีจ่ะช่วยใหเ้ราดาํรงชวีติอยู่ไดอ้ย่างประเสรฐิ
และบรสิทุธิ ์ ช่วยพฒันาจติใจใหด้งีาม บรสิทุธิ ์










มุทติา  เป็นคุณลกัษณะของผูท้ีม่คีวามยนิด ี  เมื่อ




 1.3 หลกัสงัคหวตัถธุรรม 4  เป็น
หลักธรรมที่ เ ป็นเครื่ องยึดเห น่ียว น้ําใจของ
บุคลากร ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็น
หลักการสง เคราะห์ซึ่งกันและกัน   อํานวย
ประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม   ช่วยให้
บุคคลดํารงตนอยู่ได้ในสงัคมด้วยความสุข  [7] 
ผลการวิจยัส่วนน้ีสอดคล้องกบัผลวิจยัของ ยุคล์
และคนอื่นๆ (Yukl, et al) [11]ซึง่ไดท้ําการศกึษา
เรื่ อ ง  การวัดความก้าวหน้าของภาวะผู้ นํ า




มาก  โดยมุ่ งทํางานและสร้างความสัมพันธ์
ร ะหว่ า งผู้ นํ ากับบุ คลากร  เพื่ อ ให้ ง าน เกิด
ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการ  





นบัถอื ตลอดถงึคาํแสดงประโยชน์ ประกอบ ดว้ย
เหตุผลเป็นหลกัฐานจงูใจใหนิ้ยมยอมตาม  [9]  









ปกค ร อ ง ต า ม ร ะบ อบ ป ร ะช า ธิป ไ ต ย อัน มี





ด้านหลัก ได้แก่ หลักทศพิธราชธรรม 10 หลัก









มากที่สุด โดยยกเว้นด้านทานและ  ตปะมคีวาม
เป็นไปไดใ้นระดบัมาก   
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เงื่อนไขคุณธรรม ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้ง คอื  มคีวาม
ตระหนกัในคุณธรรม มคีวามซื่อสตัยส์จุรติและมี
ความอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปิญัญาในการ















หลกัทศพธิราชธรรม 10 หลกัพรหมวหิารธรรม 4 
และ หลกัสงัคหวตัถุธรรม 4  ดังนัน้ หน่วยงาน
แ ล ะ ผู้ ที่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้อ ง  เ ช่ น  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้ นฐาน  และ
สาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาในจงัหวดัปทุมธานี 



















ปฏบิตั-ิตรวจสอบ-ปรบัปรุง อย่างต่อเน่ือง  
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 2 .  ค ว รศึ กษ า รู ป แ บ บ ภ าว ะผู้ นํ า
จริยธรรมทางพุทธศาสนาในสถานศึกษาสงักัด
อื่นๆ เช่น ในสังกัดเทศบาล  เอกชน  หรือ
โรงเรยีนนานาชาต ิ  
 3. ควรศกึษารูปแบบภาวะผูนํ้าแบบอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง  เช่น ภาวะผูนํ้าแห่งการเรยีนรู ้ ภาวะ
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